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ABSTRAK
Prosedur tetap tanggap darurat bencana merupakan elemen penting dalam manajemen kebencanaan. Pos Keadilan Peduli Ummat
(PKPU) merupakan  Lembaga Kemanusiaan Nasional (LKN) yang bergerak dalam mengevakuasi dan membantu korban bencana
pada saat masa tanggap darurat. Penanggulangan bencana di PKPU berdasarkan program Community Based Disaster Risk
Management (CBDRM) masih terdapat kendala di aspek waktu pelaksanaan lapangan tim khusus PKPU belum sesuai dengan
prosedur tetap tanggap darurat bencana pada 3 jam pasca bencana dan jumlah tim khusus hanya 1 orang yang mengakibatkan
pelaksanaan program tidak dijalankan secara keseluruhan dan efektif, sehingga aspek-aspek yang penting seperti assessment tidak
dijalankan dengan baik. Tujuan penelitian ini untuk mengevaluasi efektivitas prosedur tetap tanggap darurat bencana berdasarkan
program CBDRM. Jenis penelitian ini merupakan Research and Development dengan tahapan pelaksanaannya yaitu: mengkaji
analisa potensi dan masalah, pengumpulan data, rancangan instrumen evaluasi, validasi instrumen evaluasi, revisi instrumen
evaluasi dan instrumen evaluasi final. Identifikasi masalah dilakukan melalui wawancara dan pembagian angket langsung ke PKPU,
sehingga terkumpulnya data primer dan sekunder untuk melihat efektivitas prosedur tetap tanggap darurat bencana di PKPU.
Validasi desain dilakukan dengan Focus Group Discuccion yang menghadirkan pakar pengambil kebijakan dan beberapa pakar
kebencanaan. Hasil penelitian menujukkan bahwa 1) program CBDRM sudah sesuai dengan standar Nasional dan sudah efektif
sehingga dapat dijadikan sebagai SOP tetap dalam penanggulanagan tanggap darurat di Lembaga PKPU. 2) Tim rescue PKPU
dalam penanggulangan tanggap darurat melakukan pendekatan berbasis komunitas/masyarakat (PRBBK) sudah menerapkan secara
prosedural program CBDRM berdasarkan SOP yang sudah dibakukan di Lembaga PKPU. Tim rescue PKPU belum memiliki tim
inti yang tetap dan tim relawan yang terdaftar secara valid, termasuk fasilitas yang mendukung dalam penanggulangan tanggap
darurat sehingga sulit untuk memprediksi kekuatan dari tim rescue PKPU dan relawan.
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